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ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن از  ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
  ﻣﺪرﺳﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،
 




  .ﻣﻘﺎﻟﻪﭼﻜﻴﺪه 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  .ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮده , ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ , ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر. اﺳﺖ
ﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن از دﻳﺪﮔﺎه داﻧ
 .ﻣﺪرﺳﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﺻﻮرت .روﺷﻬﺎ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﺑﺎ روش ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻨﺎﺳﻲ . ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي 
ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن از 
ﻣﺪرﺳﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، 01دﻳﺪﮔﺎه 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ﺑﺎ روش . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎه , ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ–ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﺪرﺳﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﻮرد 
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري در زﻣﻴﻨﻪ 
ﺘﺎري داﺧﻠﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ، اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﭘﺮﺳ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان، 
ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻃﻔﺎل، ﭘﺮﺳﺘﺎري رواﻧﻲ، آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮ،  
. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و 
ﺎدده ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺰ از دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ اﺳﺘﻔ
  .از روﺷﻬﺎي آﻣﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
                                                 
 در دﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻫﺰﻳﻨﻪ آن از 56197ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻃﺮح اﻳﻦ 
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎتﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات 
  . ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖاﺻﻔﻬﺎناﺳﺘﺎن 
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ,ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ, دﻛﺘﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺻﺎﻟﺤﻲ
  .اﺻﻔﻬﺎن, و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎنﭘﺰﺷﻜﻲ 
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و .ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﺪرﺳﻴﻦ و 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ، ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را 
ﻓﺮﺿﻴﻪ , ﺑﻪ ﻋﻼوه. ﺮوه دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪﻛﻤﺘﺮ از دو ﮔ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﺪرﺳﻴﻦ 
و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﻮرد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و 
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮآن ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار 
  .ﮔﺮﻓﺖ
ﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴ .ﺑﺤﺚ
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن راﻫﮕﺸﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي . آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎران، 
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ 
  .ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
  





ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ در ﻛﻼس درس آﻣﻮزش داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ , ﻛﻪ در ﺑﺎﻟﻴﻦ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  (.1)ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﺮ اﻳﻦ , ﻪاﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دﻧﻴﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨ
ﻣﻮﺿﻮع دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي 
از آﻧﺠﺎ (. 2)ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
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درﻣﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ آﻣﻮزش داده - ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ , ﻣﻲ ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . رﺳﺪ
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻈﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎري دارد و 
  (.2)ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺤﺚ و ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در اﻳﻦ 
ﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻛﺎر ﻣﻮرد، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﻣ
آﺳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎران را 
(. 3)در زﻧﺪﮔﻲ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﻮد دﭼﺎر ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻧﻈﺮي و 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻬﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ , ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﭘﺪﻳﺪه اي واﻗﻌﻲ
  (.6 ﺗﺎ 4) اﻧﺪ ﻛﺮده
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻣﻮزش و ﺧﺪﻣﺎت 
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺻﻮرت 
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﻈﺎم 
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان و 
اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ , ﺑﻪ ﻋﻼوه. اردﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻴﻨﻲ د
ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ 
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺛﺮ ﺑﺮ آن از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﺪرﺳﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺆ
  .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 
  روﺷﻬﺎ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ در ( noitalugnairT)اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده , در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول. ﺳﻪ ﮔﺮوه و در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
, ﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲاز روش ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻨﺎﺳﻲ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﻴ
  .اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
 07)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﻫﺸﺘﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
(  ﻧﻔﺮ76)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ( ﻧﻔﺮ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب (  ﻧﻔﺮ003)و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  .ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮآن و ﺑﺮﺧﻲ 
  .وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﻓﻘﻂ دا: ﺷﺮاﻳﻂ ورود ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
ﻛﺎرﻛﻨﺎن رﺳﻤﻲ و , ﻣﺪرﺳﻴﻦ رﺳﻤﻲ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري, ﻫﺸﺘﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ و ﻃﺮﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﺮاردادي ﺑﺎ ﻣﺪرك ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر 
  . ﺳﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ6 ﻣﺎه، و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 6ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺗﻌﺪاد ده ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﺪرﺳﻴﻦ و , در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﮋوﻫﺶ
در ﻃﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻋﻮت 
ﻧﻈﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و 
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺿﺒﻂ ﺷﺪ . ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺑﺨﺶ اول اﻃﻼﻋﺎت : ﺷﺎﻣﻞ, ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ, اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
 ﺳﺆال در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و 86ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، ﺑﺨﺶ دوم 
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﭘﻨﺞ رﺗﺒﺔ ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، ﺗﺎ 
ﺳﺆال 22ﺣﺪودي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺑﺨﺶ ﺳﻮم 
در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ رﺗﺒﺔ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺆﺛﺮ، ﻣﺆﺛﺮ، ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺆﺛﺮ، ﺑﻲ 
  . ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪاﺛﺮ، ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻲ اﺛﺮ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ارﺳﺎل ﺷﺪ , ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در
ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺸﺖ , و واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ
 ﻣﻮرد SSPSاﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار . دادﻧﺪ
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از ﻧﻈﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﻦ ﻳ
ﺟﺪاول )ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم وﺟﻮد ﻧﺪارد , و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري
در ﻣﻮرد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و (. 1
دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه در ﻣﻮرد اﺻﻮل و , ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻓﻨﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد از ﻧﻈﺮ ﮔﺮﭼﻪ, ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮده
, در ﻛﻞ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ, از ﻣﺪرﺳﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ, ﭘﺮﺳﺘﺎران
 و ﺗﻔﺎوت 3/260 و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 2/969، ﻣﺪرﺳﻴﻦ 3/916ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ .  ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖp <0/100ﻣﻮﺟﻮد از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺑﺎ 
ﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﻪ از ﻫ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ را ﻛﻤﺘﺮ از , ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دارﻧﺪ
  (.2ﺟﺪول )دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﺪرﺳﻴﻦ , در ﻣﻮرد رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﺑﻴﻤﺎر
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ . آن را داراي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﺘﺮي اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﺟﻬﻲ ﻗﺮار اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺑﻲ ﺗﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ زﻳﺮا ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻧﻴﺰ 
از . اﻳﻦ ﻣﻮرد را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ, در ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
در ﻣﻮرد درﺳﺖ ﻛﺮدن ﺗﺨﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن , ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در دروس 
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ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزش داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ 
از ﻧﻈﺮ , ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻳﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪﻋﻤﻼً ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺪارﻧﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻮرد 
  .وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در در ﻣﻮرد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ , ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ
ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮده و در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻳﺎ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ , ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ، از ﻧﻈﺮ ﻣﺪرﺳﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ . ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در اورژاﻧﺲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اورژاﻧﺴﻬﺎ از , ﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻣﻮرد ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﺑﻴﻤﺎر
, ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ آﻣﻮزش داده ﻣﻲ ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻼً ﺗﺠﺮﺑﻪ 
در ﻛﻞ , ﺑﻪ ﻋﻼوه. ﺗﻔﺎوت و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ, ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
، 3/515ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران , ﻣﻮارد
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ .  ﺑﻮده اﺳﺖ3/432 و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 3/160ﻣﺪرﺳﻴﻦ 
(. 2 ﺟﺪول) ﻧﻴﺰ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ p <0/100
در واﻗﻊ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﺧﻠﻲ و 
  .ﺟﺮاﺣﻲ را ﻛﻤﺘﺮ از دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻣﺪرﺳﻴﻦ و از ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎران، , ﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪﺑﻬ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ در ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات در 
 و در 2/539، در ﻣﺪرﺳﻴﻦ 3/442اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﭘﺮﺳﺘﺎران 
 از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري p=0/50 ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ 3/630داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  (.2ﺟﺪول )ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
از ﻧﻈﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ , ﺎدر و ﻛﻮدكواﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و ﻣ
ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎر در آن روﺷﻨﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ 
ﻛﻪ در ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ذﻫﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻣﺪرﺳﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﺘﺮي 
و . اﻳﻦ ﻧﻘﺶ در ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ, ﺷﺘﻪ اﺳﺖدا
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه 
  .اﺳﺖ
ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ در دروس ﻧﻈﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ , ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻣﺮاﻛﺰ . ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﺘﺮي وﺟﻮد دارد, در ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﺧﻴﺮﻳﻪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﺻﻔﻬﺎن، ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺮاﻛﺰي
اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ , ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺘﺒﻲ ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﺑﻮﻳﮋه از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻣﺪرﺳﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﺪ , ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻃﻔﺎل
,  ﻛﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪرﺳﻴﻦﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﻮده وﻟﻲ در
 ﻛﻤﺘﺮ ازﭘﺮﺳﺘﺎران( 2/758)ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ 
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري . ﺑﻮد( 3/913)و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ( 3/145)
 (.2ﺟﺪول )ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در رواﻧﭙﺮﺳﺘﺎري از ﻧﻈﺮ 
و  رﺳﻴﻦﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺪ, ﭘﺮﺳﺘﺎران
, در ﻛﻞ ﻣﻮارد. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در درﻣﺎﻧﮕﺎه رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﻣﺪرﺳﻴﻦ3/460ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
  ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري از دﻳﺪﮔﺎه واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻬﺎي ﻧﻈﺮي وﻳ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮ.1ﺟﺪول 
 ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن
  اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎري-1 3/344 0/437 P <0/100  t=11/57
  ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ-2 3/414 0/727  P <0/100 t=01/78
  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ-3 3/361 0/297 P <0/100 t=3/04
  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻃﻔﺎل-4 3/5993 0/828 P <0/100 t=7/97
 ﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري رواﻧﻲ ﻣﺮاﻗﺒ-5 3/350 0/389 P =0/614 t=0/518
  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان-6 3/762 0/857 P <0/100 t=5/194
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري-7 2/999 0/798 P=0/599 t =-0/600
  آﻣﻮزش ﻣﺪدﺟﻮ-8 2/638 1/810 P=0/50 t =-2/548
  ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري-9 2/066 0/799 P <0/100 t =-6/50
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي-01 1/499 1/311 P <0/100 t =-41/99
  
  
 ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت ﻧﻴﺰ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري 2/619داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن   و3/333
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ (. 2ﺟﺪول )ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﻲ دار
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در , ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻛﺎر در ﺑﺨﺶ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ






























  ﭘﺮﺳﺘﺎرانﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
  /  2002 ,3 oN ,noitacudE lacideM fo lanruoJ nainarI۵۴
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 ﻣﺪرﺳﻴﻦ، 3/183از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران , ﻛﻮدﻛﺎنو ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدران 
در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺎدر و ﻛﻮدك و ﺗﻨﻈﻴﻢ , 3/562 و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 3/666
 3 ،2/412ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﺧﺎﻧﻮاده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در زاﻳﺸﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ 
د ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻛﻞ ﻣﻮار(. 3/620و 
 ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت ﻧﻴﺰ 3/891 و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 3/830، ﻣﺪرﺳﻴﻦ 3/823
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ (. 2ﺟﺪول )از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
ﻛﻤﺒﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در زاﻳﺸﮕﺎه ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ 
ﻲ ﺑﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در زاﻳﺸﮕﺎه اﻣﻜﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻋﻤﻠ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎر در زاﻳﺸﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده , دروس ﻧﻈﺮي
  .ﺗﺮ اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻈﺮي و 
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ, از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران, ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي , ﺎنو داﻧﺸﺠﻮﻳ( 2/578)و ﻣﺪرﺳﻴﻦ ( 3/452)
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ , ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه( 3/542)
 2/460 ، 2/118: ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ)ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ , ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي(. 2/416و 
ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ راﺟﻊ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮان 
ﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻼً در ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛ
در ﻛﻞ , ﺑﻪ ﻋﻼوه. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﺑﻮده و ( 2/089)و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ( 2/036)ﻣﺪرﺳﻴﻦ ، (3/650)
 از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده p=0/40ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ 
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﮕﺮش ﺑﻪ (. 2ﺟﺪول )اﺳﺖ 
ﺑﻪ اﻳﻦ , اﻳﺪه آﻟﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺷﺘﻪ
دﻟﻴﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آن را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي 
 .ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ه در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﺑﻮد2/136 و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن2/577، ﻣﺪرﺳﻴﻦ 3/641
در آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮ از  در ﻛﻞ. ﻛﻤﺘﺮي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺑﻮده 2/945 و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 2/045، ﻣﺪرﺳﻴﻦ 2/869ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ (. 2ﺟﺪول) ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ p=0/300و ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ 
 ﻣﺪدﺟﻮ ﻃﺒﻖ روال ﻋﺎدي را ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺮآﻣﻮزش ﺑﻪ , رﺳﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران
 داﻧﺴﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺻﻮل و 
  
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻣﺪرﺳﻴﻦ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و .2ﺟﺪول 
 P داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﻣﻮارد
  <0/100 3/260±0/907 2/969±0/457 3/916±0/266 اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎري
 <0/100 3/432±0/496 3/160±0/177 3/515±0/307 ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ
 0/50 3/630±0/848 2/539±0/648 3/442±0/557 ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 <0/100 3/913±0/287 2/758±0/909 3/145±0/977 ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎي اﻃﻔﺎل
 0/12 2/619±1/531 3/333±0/916 3/460±0/959 ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري رواﻧﻲ
 0/41 3/891±0/218 3/830±0/148 3/823±1/027 ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان
 0/40 2/089±0/829 2/036±0/776 3/650±0/709 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 0/300 2/945±0/189 2/045±0/947 2/869±1/840 آﻣﻮزش ﻣﺪدﺟﻮ
 0/100 2/255±0/748 2/071±0/138 2/087±1/330 ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
































  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران
  ۶۴2002 ,3 oN ,,noitacudE lacideM fo lanruoJ nainarI  /  
روﺷﻬﺎي آﻣﻮزش را ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻼً 
  .ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ, در ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳ
 ﻣﺪرﺳﻴﻦ  ،2/318از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران , ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 در ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺪدﺟﻮ ﺑﻮده و 2/136 و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 2/862
  ، 2/277ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻛﻞ .  در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ2/053 و 2/370
، 2/087ﭘﺮﺳﺘﺎران )در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ 
و ﻣﺪرﺳﻴﻦ از ﭘﺮﺳﺘﺎران و ( 2/255 و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 2/071ﻣﺪرﺳﻴﻦ 
ﺟﺪول )داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آن را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ داﻧﺸﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﭼﻪ ( 2
ﭘﺮﺳﺘﺎران و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﻃﺒﻖ روال 
 وﻟﻲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺴﺘﻪ
آن را ﺑﻴﺸﺘﺮ , ﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ
  .ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮده و در ﻛﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
  و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن2/610، ﻣﺪرﺳﻴﻦ 1/759
و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﻴﺰ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  ﺑﻮده 2/901
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اوﻻً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻮم .(2ﺟﺪول )
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد 
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺧﺎﺻﻲ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ ً
 درﻣﺎﻧﻲ ﺟﺰ در –ﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ آﻣﻮزش , ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .وﺟﻮد ﻧﺪارد, داده ﻣﻲ ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻼً ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي 
ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺟﻨﺲ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد 
ﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي وﺟﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ زﻧ, ﭘﮋوﻫﺶ
داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻮاردي ﻣﺜﻞ اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎري از 
اﺣﺘﻤﺎﻻ ًُ. <P(0/100)ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺗﻔﺎوت در دﻳﺪﮔﺎه زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدان 
اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻋﻤﻠﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ آن را 
  .ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲ داﻧﻨﺪﺑﺎ ﻳﺎد
در ﻣﻮرد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻈﺮي و 
اﻧﮕﻴﺰه , ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران, ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري
دروﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت 
 ,ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰه ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﻴﻂ
آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و داﻧﺸﻜﺪه را ﻧﻴﺰ در اﻳﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ و 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮرد را ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ . ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﻲ ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ اﻧﮕﻴﺰه در 
را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﭘﻲ ﺑﺮده و آن 
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ 
داﻧﺸﻜﺪه و ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮده و 
آن را ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ , ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
  .داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
  
  ﺑﺤﺚ
ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه واﺣﺪﻫﺎي , ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت , ﭘﮋوﻫﺶ
از ﻧﻈﺮ , در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري وﺟﻮد ﻧﺪارد
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﺪرﺳﻴﻦ و راﺑﻄﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﻴﻦ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه 
ﺳﺘﺎري ﻛﻤﺎﻛﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺮ
  (.6)وﺟﻮد دارد 
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي 
ﻛﻢ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ در ﻛﻼس . ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
اده ﻣﻲ ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ درس آﻣﻮزش د
ﺷﻮد ﭼﻘﺪر اﻧﻄﺒﺎق وﺟﻮد دارد و ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺗﺄﺛﻴﺮ 
  (.7)ﻣﻲ ﮔﺬارد 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻈﺮي و , در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي
ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﺴﺘﺘﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧاز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي داﻧﺸﻜﺪه اي، 
  (.1)روزاﻓﺰون ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﻋﻠﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺎم ﺑﺮد 
ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و , ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي
ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و , ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري را
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . اﺗﺼﺎل اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ را ﻻزم ﻣﻲ داﻧﺪ
اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و راﺑﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﻴﻦ، د
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ , اﻳﻦ ﻣﻮرد
ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﻋﻠﻞ آن ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ، ﻓﻘﺪان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ 
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﻋﺪم وﺿﻮح ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
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ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺸﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ 
ﻣﺪرﺳﻴﻦ و راﺑﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ و 
ي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮ
  (.6)ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
  :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ اﻧﺠﺎم - 
ﮔﺮدد و ﺑﺎزﺧﻮرد آن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻴﻦ , ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران
  . ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮدﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي
ﺑﺎزﻧﮕﺮي دوره اي ﺻﻮرت ,  در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري- 
اﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . ﮔﻴﺮد
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي 
 .ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﺧﺪﻣﺎت  ﻋﻮاﻣ- 
ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻮاردي ﻧﻈﻴﺮ ارﺗﺒﺎط , ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي دروﻧﻲ 
  .ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﺴﺘﺘﺮ
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